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Outline 
•  EPFL’s Context and figures 
•  RLC’s Architecture project 
–  21st century opens the « No‐tech building » era 
–  Interaction and transparency in a library ? 
–  Can slopes and landscapes inspire study and exchanges ? 
•  Added value(s) of such a (not so) new academic Library 
–  Facilities 
–  Collections 
–  Services 
–  Team 
A short film 
«Reception of the new students» 
is available online 
http://videoserv.epfl.ch/RealContent/Nas/427_ACCUEIL2008ENG.flv 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Education – Research – Tech Transfer 
EPFL is one of the 2 Swiss Federal institutes of Technology, 
besides 10 Cantonal Universities and 9 Hautes écoles spécialisées 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One of the world’s most international campuses! 
(Times, Higher Education Suppl., 2004) 
•  112 nationalities on campus 
•  60% of faculty from abroad 
•  40% foreign students (MS: 34.5%, PhD: 68%) 
•  Some Librarians are imported too… 
A multicultural middle sized technological university 
5’000  Ba+Ma Students 
1’600  PhD Students 
   270  Professors (FTE) 
3’500    Staff 
Federal money        : ca. 300 Mio € 
Grants and contracts : ca. 100 Mio € 
Stretch your mind, shape the future 
http://futuretudiant.epfl.ch/page12313‐en.html  
Top 100 Universities in Engineering, 2008 The Top 100 Global Universities, 2006  
1.  Harvard University     USA 
2.  Stanford University  USA 
3.  Yale University     USA 
5.  California Institute of Technology     USA 
7.  University of California at Berkeley   USA 
6.  University of Cambridge     GB 
7.  Massachusetts Institute Technology      USA 
9.  Oxford University     GB 
11.  University of California at San Francisco     USA 
12.  Columbia University (New York)  USA 
13.  University of Michigan at Ann Arbor  USA 
14.  University of California at Los Angeles                            USA 
15.  University of Pennsylvania 
 Duke University 
Princeton University     USA 
16.  Tokyo University     J 
17.  Imperial College London     GB 
18.  University of Toronto   CAN 
19.  Cornell University     USA 
20.  University of Chicago     USA 
21.  Swiss Federal Institute of Technology in Zurich     CH 
22.  University of Washington at Seattle     USA 
23.  University of California at San Diego     USA 
24.  Johns Hopkins University     USA 
25.  University College London  GB 
26.  Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne  CH 
27.  University Texas at Austin     USA 
28.  University of Wisconsin at Madison     USA 
29.  Kyoto University     J 
30.  University of Minnesota Twin Cities     USA  
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1 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 
2 Stanford Univ USA 
3 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 
4 Univ California - Berkeley USA 
5 Univ Michigan - Ann Arbor USA 
6 Univ Texas - Austin USA 
7 Carnegie Mellon Univ USA 
8 Georgia Inst Tech USA 
9 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 
10 Univ California - San Diego USA 
11 Univ Southern California USA 
12 California Inst Tech USA 
13 Univ California - Santa Barbara USA 
13 Univ Maryland - Coll Park USA 
15 Univ Cambridge UK 
16 Cornell Univ USA 
17 Purdue Univ - West Lafayette USA 
18 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne Switzerland 
19 Tohoku Univ Japan 
20 Northwestern Univ USA 
21 Univ Toronto Canada 
22 Ohio State Univ - Columbus USA 
23 Kyoto Univ Japan 
24 Princeton Univ USA 
25 Imperial Coll London UK 
25 North Carolina State Univ - Raleigh USA 
27 Univ Washington - Seattle USA 
27 Univ Wisconsin - Madison USA 
29 Natl Univ Singapore Singapore 
29 Tokyo Inst Tech Japan 
31 Univ Minnesota - Twin Cities USA 
Proud to compete well in the « Race » 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Building a library 
The needs of our EPFL community have evolved 
•  Increase from 2’000  7’000 students 
•  Ambition : High quality teaching / Cutting edge research 
•  New goals : 
« make our students the entrepreneurs of their knowledge» 
•  « focus groups » have revealed the expectations of the EPFL 
inhabitants : 
–  Students and guests housing 
–  International conference center 
–  A real campus, living 24h/7 
–  With a LIBRARY as its heart 
…The project offers an interesting prolongation of and analogy with the philosophy 
adopted during the first stage of the EPFL’s construction :  importance of 
itinerary,  movement,  interior  courtyards  with  different 
surroundings,  atmospheres,   richness  of  vegetation, 
uniqueness  and unity  whilst  still  creating diversity…  The 
proposed programme offers a new living space, opens up the possibility of new 
teaching  approaches,  everything  being  integrated  into  one  single  building  as 
place of assembly and breeding-ground for enriching encounters and synergies… 
Sanaa, Tokyo 
Kazuyo Sejima 
Ryue Nishizawa 
Architecture competition in 2004 
Among 12 projects 
Actual and artist’s views of the Rolex Learning Center 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Slopes and open spaces as internal landscapes 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Embedded in a global transformation of the campus 
The rationale of the library as a place 
Concept 
21st Century Library 
•  A couple of issues for all libraries are how to deal with the legacy of 
paper based materials in an increasingly electronic world, 
and how to move the focus to people and learning… 
•  The Learning Center holds the complete University collection… 
•  The bookstock was split into 2 sequences ‐ books … borrowed regularly 
and those that are browsed.  
•  The borrowed stock is available on open shelves … and the browsed stock is 
housed in moveable compact shelving. 
         Les Watson 
         Saltire Caledonian Learning Center, Glasgow 
